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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑـﺎ    (supyrg subraB)  و ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ  ()iyeprahs subraB ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﻦا
ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ  ﺳـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻬﺎآﻧ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ آوري ﻛﺎريﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺاﺳﺘﻔﺎده از 
 04/86±2/7و ﻃـﻮل ﻛـﻞ  ﺳـﺎل  1±0/5 ﺳﻦ ،ﮔﺮم 056± 003ن وز( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 1ﺗﻴﻤﺎر  .ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ن وز ﺑ ــﺎ 3ﺗﻴﻤ ــﺎر  ،ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 74 /29±4/36وﺳ ــﺎل  2/5±0/5 ﺳــﻦ ،ﮔــﺮم 0531±053نوز ﺑ ــﺎﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ  2 ﺗﻴﻤ ــﺎر ،ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
 ﻮده اﺳﺖﺑو ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 95/26±3/65ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  ،ﺳﺎل  4±0/4 ﺳﻦ و ﮔﺮم 0022±004
 (اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  نوز ﺑـﺎ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 1ﺗﻴﻤﺎر  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ .(ﺳﺎل  1وﮔﺮم  007± 08)
 ،ﮔـﺮم  8154± 087ن وز ﺑـﺎ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  2ﺗﻴﻤـﺎر  ،ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  26/86±6/7 و ﻃﻮل ﻛـﻞ  ﺳﺎل  2/5±0/5 ﺳﻦ ،ﮔﺮم 2122/5±087
 29/26±3/31، ﺳﺎل 7/7±1/3ﺳﻦ ،ﺮمﮔ 2177/5 ± 1711ن وز ﺑﺎ 3ﺗﻴﻤﺎر  ،ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 97/21±4/63و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺳﺎل 4±1ﺳﻦ
در دو و ﺷـﻴﺮﺑﺖ  ﺑﻨـﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎده  .(ﺳﺎل 2و ﮔﺮم 0041±001) ﻮده اﺳﺖﺑوﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ در ﻳـﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ و ﺑـﻪ وﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻲﻣﻴﻠ 3ﺰان ﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﻏﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره  01ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  .ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ اﻧـﺪازه و ﻃـﻮﻟﻲ  ﺳﻨﻲ ،ﻫﺎي وزﻧﻲ در ﮔﺮوه آوري ﻛﺎري ﻫﻢ .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2ﻣﻴﺰان 
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ( 2 ﺗﻴﻤـﺎر ) ﻋـﺪد  00031/73±1564/75و  ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ  (2 ﺗﻴﻤﺎر) ﻋﺪد 00033±0541آوري ﻛﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻫﻢ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲﺑﺮاي  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎدﻳﮕﺮ  ﺑﺎ  2داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ آوري ﻛﺎري ﻫﻢ در .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﺮاي  .ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ  2از ﺗﻴﻤﺎر  اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎري ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  آوري ﻫﻢ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻃﻮل ﺳﻦ ،وزن
  .ﮔﺮدد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 2ﺗﻴﻤﺎر ﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮ ﺟﻬﺖاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ  راﻫﻜﺎرﻫـﺎ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺟﻤﻠـﻪ از 
ﭼﻨﺪ  ﺑﺼﻮرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻮﻣﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ايﮔﻮﻧﻪ
در  (iyeprahs.B) و ﺑﻨـﻲ  (supyrg .B)  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ 
  .اﻧﺪﺷﺪهوارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ 
 lekceH supyrg subraBﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ ﻣ ـ
و ﻧ ــﺎم ﻣﺤﻠ ــﻲ  ihctsok subraboebaLﻧ ــﺎم ﻣﺘ ــﺮادف  ،3481
 eadinirpyC ﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮﺑﺖ، ﺷﺒﻮط و ﺳﺮﺧﻪ ﻳﻜﻲ از
 ﻳﺎﻓـﺖ و در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮات، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺣﻮزه ﻫﺮﻣـﺰ  اﺳﺖ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  (.9791 ,daoC) ﺷﻮد ﻣﻲ
آﺑﻲ اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻏﺮب و 
 داي دارﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده
در واﻗﻊ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  (.5731 ،ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﺠﻒ)
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده و در داﻣﻨـﻪ وﺳـﻴﻌﻲ 
اﺛﺮ  (.3731 ﻣﺮﻣﻀﻲ، ﻏﻔﻠﻪ) ﻛﻨﺪ ﺷﻮري زﻳﺴﺖ ﻣﻲ دﻣﺎ و ازﺗﻐﻴﻴﺮات
روي  (supyrg subraB) وزن و ﻃـﻮل ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ
ﺑﺴـﺎك )ﺗﻮﺳـﻂ   ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ
در ارﺗﺒـﺎط . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( 9831 ﻛﺎﻫﻜﺶ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ( 8831 ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ و ﻫﻤﻜﺎران،) ﻴﻦﺌاﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗ
اي ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ در  ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪرﺷﺪ و رﻓﺘﺎر .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ  اي ﻧﻴـﺰ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اي و ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻚ ﮔﻮﻧـﻪ 
  .(3831 ﭘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﻴﻚ)
 ﺗﺎﻻﺑﻬـﺎي  ﺑـﻮﻣﻲ  و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﻴﺰ ﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣ
ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤـﺪودي از دﻧﻴـﺎ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ اﺳﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻘـﻪ در اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻣﻨﻄ  ﺑﻨـﻲ  زﻳﺴـﺘﮕﺎه اﺻـﻠﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  ،دارد
 ،در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲ
 رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﻞ و درﻳﺎﭼـﻪ  ،اﻳﺮان ،ﺗﺮﻛﻴﻪ  ،ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ دﺟﻠﻪ ،ﻋﺮاق
وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ و آﻟﺒﺮت و درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎﺻـﺮ در ﻛﺸـﻮر ﻣﺼـﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 
اﻳــﺮان در  رد .(7791 ,ymagA-lE & mehsaH) ﺖاﺳــ
 ﺗـﺎﻻب  ،ﺸـﻴﺮ ﺑﻬﻤﻨ( 2731 ﭘـﻲ، ﻧﻴﻚ) ﻫﺎي ﻛﺎرون و ﻛﺮﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 5731 ﭘﻮر،ﻧﺠﻒ) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ و ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
ﻛﻨﺪ و ﺑـﺮ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ
 .ﺧﻼف ﻣﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ ﻧﻴـﺎز ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي ﺧﺮوﺷـﺎن ﻧـﺪارد 
ﺑﺸـﺮح ذﻳـﻞ  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘﻠـﻲ ﻛـﺎﻟﭽﺮ  ﺑﻨـﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﺎﻫﻲ  ،(5731زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺮﺗﻀﻮي)
 ﺑﺴـﺎك ﻛـﺎﻫﻜﺶ و ﻫﻤﻜـﺎران،) اي ﺑﻨـﻲ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ
 GP+a.HRL ،GP، GCH، a.HRLﺗ ـﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي ، (0831
ﭘـﺮورش  ،(2831 ﺑﺴﺎك ﻛـﺎﻫﻜﺶ، ) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑـﺎ  و ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﻮأم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﺑﺎ
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ( 9831 ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ و ﻫﻤﻜﺎران،) ﻣﺮﺳﻮم ﭘﺮورش روش
 در ﺗﻜﺜﻴـﺮ   GCH، editavO، ,mirpavO ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳـﻨﺘﻴﺘﻴﻚ 
   .()0102 ,.la te hsekhaK kasoB ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳـﻴﻌﻲ  ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اي در  ﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدارﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ ا
 subraB) (ﮔﻄﺎن) زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎرﺑﻮس
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ( 1002) و ﻫﻤﻜﺎران akyPﺗﻮﺳﻂ  (suretpohtnax
  .اﺳﺖ
ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ و ﺑﻨـﻲ ﺑـﺎ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻃﻮل  و ﺳﻦ ،وزن ﻪﻄراﺑ رد
ﺻـﻮرت  ﻲﺗﺤﻘﻴﻘ ـ ،ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ آوري ﻛﺎري ﻳﺎ ﺷـﺎﺧﺺ  ﻫﻢ
اﺧﻴﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨـﻲ و ﺷـﻴﺮﺑﺖ ﺑـﻪ ﭼﺮﺧـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در  .ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﭽﻪ  ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ .اﻧﺪ اي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ و ﭘـﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﺷﻴﺮﺑﺖ
از ﻧﻈـﺮ  اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  .ﮔـﺮدد اي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ  ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪدر ﺳﻴﺴﺘﻢ 
و از ﻧﻈـﺮ  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ  2-3اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﺋﻘـﻪ ﻧﻴـﺰ در ﻧ ـﺰد ﻣـﺮدم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ذا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎ آوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻲﻳآﻧﺠﺎ از .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ
ﺗـﺮ  ﻴﻦﻳﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻴﻨﻲ و وارداﺗﻲ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﭘـﺎ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻨﻲ و  ،ﺑﺪون ﺷﻚ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﺮﺑﺖ .اﺳﺖ
آﻧﻬـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒـﻮه  و ﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴ درﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
 در ﻛﺎرﮔـﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺗﺤﻘﻴـﻖﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ اﻳـﻦ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي  51واﻗـﻊ در ( ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸـﻮر  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي)
ﺑـﺮاي  ﺎﻟﺐ اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻏﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در  .اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﻣـﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن  1 ﺗﻴﻤﺎر :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ 
ﺳـﺎل و ﻃـﻮل  2/5±0/5 ﺳﻦ ،ﮔﺮم 2122/5±087نوز (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
 ،ﮔـﺮم  8154±087نوز ﺑـﺎ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  2ﺗﻴﻤﺎر ،ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 26/86±6/7 ﻛﻞ
ن وز ﺑـﺎ  3 ﺗﻴﻤـﺎر  ،ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  97/21±4/63 ﻛـﻞ  ﺳﺎل و ﻃﻮل 4±1 ﺳﻦ
 و ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  29/26±3/31ﺳﺎل،   7/7±1/3ﺳﻦ ،ﺮمﮔ 2177/5±1711
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ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻏﺎﻟـﺐ  .(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  65±2/2 و ﺳﺎل 2،ﮔﺮم
ﺳـﻪ ﮔـﺮوه وزﻧـﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  اﻳﻦ ﻃﺮح 
ﺳﺎل  1±0/5 ﺳﻦ ،ﮔﺮم 056±003ن وز ﺑﺎ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 1ﺗﻴﻤﺎر  ،ﻣﺎده
ن وز ﺑ ـﺎﻣﻮﻟ ـﺪﻳﻦ  2ﺗﻴﻤـﺎر ،ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 04/86±2/7 و ﻃـﻮل ﻛـﻞ
 ،ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 74/ 29±4/36 ﺳـﺎل و 2/5±0/5 ﺳـﻦ ،ﮔـﺮم 0531±053
ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ  ،ﺳـﺎل   4±0/4 ﺳـﻦ  و ﮔﺮم 0022±004ن وز ﺑﺎ 3ﺗﻴﻤﺎر 
ﻮده ﺑ  ـو ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸـﺘﺮك  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 95/26±3/65
 (ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  93/11±2/8 ﮔـﺮم و ﻃـﻮل ﻛـﻞ  007±08ﺳـﺎل دو )  اﺳﺖ
ﻋﺪد ﺑﺮاي ﻫـﺮ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  8ﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﻫﺮ ﺗﻴﻤ .ﻧﺪﻮدﺑ
ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن و روش ﻛﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ
  :ﺑﻮد زﻳﺮﺸﺮح ﺑﻣﺸﺎﺑﻪ و 
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣـﺎﻫﻲ 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ﻣﻴﻠـﻲ  3ﻣﻴﺰان ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 2و  ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده
در ﺻﺪ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻧﻮﺑﺖ اول و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  01 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺷﻴﺮﺑﺖ  01ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  دﻳﮕﺮدر ﺻﺪ  09
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺷﺪﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﻨﻲ 
 ؛ 0731،و ﻫﻤﻜـﺎران  ﭘـﻮر ﻳـﺰدي ) ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  .(9831 ،و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ
 yoreL) ﺑـﻮد  003mpp ﻣﻘـﺪار  ﺑـﺎ  اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ﻣﻮﻧﻮ ﻓﻨﻴﻞ اﺗﺮ
ﻫﻮﺷـﻲ ﺑﺼـﻮرت ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﻲ  (.2991 ,llewserC
  )& yeliB دﺷﻮ ﺣﻴﻦ دﺳﺘﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺮاﺣﺎت در
دو  ي ﻫﺮﺑﺮا آزﻣﺎﻳﺶ از روش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ در اﻳﻦ .1791 ,dyoB(
ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (ﺑﻨﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ و) ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
و  (ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﻢ) دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه 02
و  ﺑﺴـﺎك ﻛـﺎﻫﻜﺶ) ﺑ ـﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫـﺎي وﻳـﺲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧ ـﺪ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻃـﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑـﺮاي  (.2831، ﻫﻤﻜﺎران
 02/5 -22/5 و ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ  22/5 -52/5ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ 
آذري ) روش آوري ﻛـﺎري ﺑـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﻢ  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻮد 
  .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازه (8531 ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،
 ،ﺑﺎﻻي ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻋﺪد ﻓﻠﺲ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎﻫﻲ
ردﻳﻒ ﭼﻬﺎرم زﻳﺮ اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺷﺴﺘﺸـﻮ 
ﻣـﻮرد  يﺑﻴﻦ دو ﻻم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮوژﻛﺘﻮر اﺳﻼﻳﺪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 )agagnimoT ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺮ ﺳﻦ ﮔﻴﺮي و اﻧﺪازه ﻧﻈﺮ
   .6991 ,.la te(
در ﻣـﻮرد  ﻲاﻃﻼﻋـﺎﺗ  ،ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻦ  ﺑﺮايﮔﻴﺮي  ﻪﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﮔﺎرﮔﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪادي از 
  .ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺮايﻧﻴﺰ 
  SSPSاﻓﺰارﻫـﺎي  ﻧﺮم از   ﺷﺪه ﻋﺎت ﺛﺒﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼ
ﺑﻤﻨﻈﻮر    lecxEٍ  ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ و SSPS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛   lecxEو
ﻫـﺎ ﺑـﺎ روش ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﻴﻦ داده  .رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  nacnuDو DSLاز ﺗﺴـﺘﻬﺎي  و ()AVONA آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن 59ﺑﺎ 
  
  ﺎﻳﺞﺘﻧ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  .آﻣﺪه اﺳـﺖ   1در ﺟﺪول  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ±) ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻛﺎري آوري ﻣﻴﺰان ﻫﻢ
 ﻛـﺎري  آوريﺣـﺪاﻗﻞ ﻫـﻢ  00031/73±1564/75  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه 7984±5232/ 92ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻴﻦ ﺳـﻨ  ،1 ﻤـﻮدار ﻧ ﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وزﻧ درآوري ﻛـﺎري  ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺷـﺪه  هوردآ  3 ﻧﻤـﻮدار ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻬـﺎي و ﺑـﺎ ﻃﻮﻟ   2 ﻧﻤﻮدار ﻣﺨﺘﻠﻒ
  .اﺳﺖ
 در ﺟـﺪول ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ
 2آوري ﻛﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ .آﻣﺪه اﺳﺖ  2
ﺣـﺪاﻗﻞ   00033±0541 (اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  00502±0324ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ  آوري ﻛﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻴﻦ ﺳـﻨ  ،4ﻧﻤﻮدار  در وزﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒآوري ﻛﺎري  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻢ .ﺷﺪ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﻧﻤﻮدار در ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و  5ﻧﻤﻮدار  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﻫﻤﮕـﻲ دو ﺳـﺎﻟﻪ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ ﺑﻨـﻲ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه  1/5ﻫﻤﮕﻲ 
ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ( ﺷﻴﺒﺎن)ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  آﺑﺰي
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  1ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﺮﺑﺖ در ﺟﺪول 
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  ﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﺗ  :1ﺟﺪول 
  آوري ﻛﺎري ﻫﻢ
  (ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) 
 ﻃﻮل ﻛﻞ
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ





  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
 وزن ﻣﻮﻟﺪ 
  (ﮔﺮم) 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
  ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ
  (ﻋﺪد)
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 






























  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ :2ﺟﺪول 
ﻫﻢ آوري ﻛﺎري      
  (ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
  ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) 
 ﻃﻮل ﻛﻞ
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 




  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) 
 وزن ﻣﻮﻟﺪ 
  (ﮔﺮم) 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) 
  ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ
  (ﻋﺪد)
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 


































































    
    





























































































     
  
 





                        
  
  
                                                                                                                                         



















































  در ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آوري ﻛﺎري ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات: 3ﻧﻤﻮدار 











































  در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ  آوري ﻛﺎري ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات: 5ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
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  ﺤﺚﺑ
آوري ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ارﺗﺒـﺎط  ﻫﻢ
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ . ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ي ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺜـﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ  .ﮔـﺬارد ﻏﻴﺮه روي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﻲ  و ﺳﻦ ﻃﻮل، وزن،
 )& akuneR ﻣـﺎﻫﻲ دارد ﺗﺨﻢ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ وزن و ﻃـﻮل 
  .(1102 ,tahB
در ( 2791) hcaboG آوري و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن راﻫﻢ
ﺗﻌـﺪاد  .ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داد 
 7ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  ﺗﺨﻢ در 732×301ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺨﻤﺪان از 
ﺗﺨـﻢ در  8761× 301ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗـﺎ  76/5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑـﺎ  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 69ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  51ﻫﻲ ﻳﻚ ﻣﺎ
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺗﺨﻤﻬـﺎ از 69 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﻪ  66ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃـﻮل از 
آوري ﻫـﻢ  .اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸـﺎن داد   0005361ﺑﻪ   000068
وزن و ﺳﻦ ﺑـﻪ درﺟـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ،آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ و ﻫﻢ
   .ﻨﺪﺘﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷ
در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (3731)ﻗـﺎﻧﻌﻲ ﺗﻬﺮاﻧـﻲ  ﻗـﺰل و
 آﻣــﻮرﺎن ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬــﺎي ﺳــﻨﺘﺘﻴﻚ در ﺗﻜﺜﻴــﺮ ﻣﺼــﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴــ
 )sunirpyC ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و  )alledi nodognyrahponetC(
ﻛـﻪ ﺑـﺎ دﻫـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  .اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ (oiprac
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻣـﻮر و ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻃﻮل ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن
   .ﻛﻨﺪ آوري ﻛﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺰان ﻫﻢﻣﻴ ()oiprac sunirpyC
ﻛﭙ ــﻮر ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﺳــﻦ ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ  (9531)ﭘﺮوﻳ ــﺰ ﻧﺘﺴــﻒ 
ﻣـﻮرد  را در ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﺴـﻞ ﺣﺎﺻـﻠﻪﻣﺎﻫـﻪ   03و 02، 01دار ﻓﻠـﺲ
آوري ﻛـﺎري ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻫـﻢ  .دادﻗﺮار  ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺸروﻧﺪ  و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺳﻦ ،وزن
 subraB) ﻫﻲ ﺣﻤــﺮيﻣـ ـﺎ (1002) و ﻫﻤﻜـ ـﺎران relpE
 ﻣــ ــﺎﻫﻲ ﻛﭙــ ــﻮر ﻣﻌﻤــ ــﻮﻟﻲ ( 8991) miridliYو  (sujebelp
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ  .دادﻧـﺪ ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻮرد  را ()oiprac sunirpyC
وزن  ،وزن ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻦ ،ﻃﻮلاﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎ ﻛﻪدﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   .ﻛﻨﺪ آوري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ و ﻫﻢ ﮔﻨﺎد
ل ﺳـﻦ و ﻃـﻮ  ،ﺑﻴﻦ وزنﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ،ﺣﺎﺿﺮدر ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑـﺎ  در ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  (supyrg subraB) ﻣﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ  ﻛﻞ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آوري ﻛـﺎري اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﻢ 
، ﺳﻦ و ﻃـﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن آوري ﻛﺎري ﻫﻢدﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا  آنﺑﻌﺪ  از  اﻓﺰاﻳﺶ و  2ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﺮﺑﺖ
  .(3و  2، 1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﻴﺰﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ
 subraB) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وزن، ﺳـﻦ و ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ 
آوري ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﻢ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ (iyeprahS
دﻫـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ . ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻛﺎري 
ﺗـﺎ  ﺑﻨـﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ، ﺳﻦ و ﻃﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن آوري ﻛﺎري ﻫﻢ
، 4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ) ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ آنﺑﻌﺪ  از  اﻓﺰاﻳﺶ و  2ﺗﻴﻤﺎر 
  .(6و  5
دﻫﺪ  آوري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ و ﺷﻴﺮﺑﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎ اﻧـﺪازه ﻣﺸﺨﺼـﻲ  آوري ﻛﺎري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ
ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪوده . ﻳﺎﺑـﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 
ان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ را ﺗﻮ ﻣﻲ( وزﻧﻲ، ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ )
  . ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد
در ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ( 0831) ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ
ﺑﺮرﺳـﻲ ( 4831) ﻫﻤﻜـﺎران  زاده و ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
را  ()suretpohtnax subraB اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن
ﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘ ـﻧﺪ دﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دا
   .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳـﻚ ﮔـﺮم وزن ﻣﻮﻟـﺪ 
 ،74/7ار ﺨـﻮ ﻛﭙـﻮر ﻋﻠﻔ  ،85/8ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه  ،15/8اي  ﻧﻘﺮه  ﭙﻮرﻛ
 ،ﻣﻘﺼـﻮدي ) ﻋـﺪد  03ﻛـﺎراس  ،77/9ﻻي ﻣﺎﻫﻲ  ،94/3ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه 
و در ﮔﻮﻧـﻪ  ﻋﺪد 31 و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ( 7731
دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻧﺪازهاﻋﺪد  81 ﺑﻨﻲ
از ﻗـﺪرت  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  و ﺑﻨﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﺎنﻣﺎﻫﻴ
  .ﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي  ﺑﺎروري
 ﻣـﺎﻫﻲﻳﻜـﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗﺨـﻢ  آوري ﻫـﻢ
در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻗـﺮار  ﻣﻐﺬي ﻣﻮادﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺒﻮد  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺪﻟﻴﻞ  در ﮔﻮﻧﻪ وريآ ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ.دارد
   (. ,odareiuqzI  )1002ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﻣﻲ ﻃﻮلﺑﻪ ﻣﺎه  ﭼﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺪت زرده ﻲ ﻛﻪﻣﺎﻫﻴﺎﻧ در
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ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪﺗﻜﺜﻴﺮ، 
وزن درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﺑـﻪ ازاي ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  04ﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪاﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺗﻐﺬ
ﺷـﺪه، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳـﺰ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  از ﺘﺮﺑﻴﺸ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده
  .(,odareiuqzI  )1002ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻛﻤﻴـﺖ و  (1002)و ﻫﻤﻜﺎران  oaiL ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻮﺟـﻮد در ﻏـﺬاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑ ـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  s–AFUH 3-nﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﺑـﺮاي ﮔـﺮدد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ .ﮔﺬاردﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ
ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﻳﻨﺪآﻓﺮﻛﻪ در  ﻛﺎري آوريﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮراك ﻣﺨﺼـﻮص ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺪ
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎد از ﻏـﺬاي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ و ﺑﻨﻲ  ﺷﻴﺮﺑﺖ
 .ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺪﺳـﺖ آﻳـﺪ  و ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧـﻪ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﻚ و ﺳﻪﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎر دو ﺎريآوري ﻛ ﻫﻢ
 (.50.0<P) دﻫـﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ و ﺑﻨﻲ 
و  ﺳـﻦ  ،آوري ﻛـﺎري ﺑـﺎ وزن ﻫـﻢ  ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ،6ﺗﺎ  1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﺮﺑﺖ و ﺑﻨﻲ را  ﻃﻮل ﻛﻞ
و ﺑﻨﻲ در ﺗﻴﻤـﺎر  ﺮﺑﺖﺷﻴﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻻ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺤـﺮاف   ±)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  داراي وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺷـﻴﺮﺑﺖ  2
 ﻃــﻮل ﻛــﻞ و ﺳــﺎل 4±1 ﺳــﻦ ،ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم 8154±087 (ﻣﻌﻴــﺎر
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻣﻮﻟــﺪﻳﻦ ﻣــﺎﻫﻲ ﺑﻨــﻲ داراي و  ﺳــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 97/21±4/63
 74/29±4/36و ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺳﺎل 2/5 ±0/5 و ﺳﻦ ﮔﺮم0531±053نوز
ﻛﭙـﻮر  ،زه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪا ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﺑﻮدﻧﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ وزن ) ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  5 ﺗـﺎ  3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ 
 ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻛـﻪ  (5631 ﻓﺮﻳـﺪ ﭘـﺎك، ) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ (ﻣﺘﻮﺳﻂ
   .دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ . اﺻﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ .3631 ،.ق آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،
اﻧﺘﺸـﺎرات  .و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ  ،ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن
      .ﺻﻔﺤﻪ 521. وزارت ﻛﺸﺎورزي
 ،a.HRLﻫـﺎي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣـﻮن .2831 ،.ف ﺑﺴـﺎك ﻛـﺎﻫﻜﺶ،
 subraB) ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ  در ﺗﻜﺜﻴﺮ GP+a.HRL ،GP ،GCH
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  .(iyeprahs
  .ﺻﻔﺤﻪ 95 .ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر آﺑﺰي
ﻓﺮﺧﻴـﺎن،  ؛.ﻤﺠﻴـﺪي، ب ﺗ ؛.ﭘﻲ، م ﻧﻴﻚ؛ .ف ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ،
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ  .0831 ،.و اﻣﻴﺮي، ف. ف
ﻣﺮﻛــﺰ  .ايدر ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﭼﻨــﺪ ﮔﻮﻧــﻪ  (iyeprahs subraB)
  .ﺻﻔﺤﻪ 97 ،ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
و . اﻣﻴـﺮي، ف  ؛.اﺳـﻜﻨﺪري، غ  ؛.ﻣﺮﻣﻀﻲ، ج ؛.ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ، ف
 ﻴﻦ وﺌﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮوﺗ   .8831، .ﭘﻲ، ف ﻧﻴﻚ
 .ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﻴﺮﺑﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﺎزاري  اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
  .ﺻﻔﺤﻪ 78 .ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي
 ،.ﭘﻲ، م و ﻧﻴﻚ .اﻣﻴﺮي، ف ؛.ﺻﺎﻟﺤﻲ، ح ؛.ف ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ،
 iyeprahs subraB()ﭘـﺮورش ﺗـﻮأم ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ . 9831
اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎ  4781 ,rehtnüG
 ﭼﻬـﺎرم،  ﺳـﺎل  ،ﺷـﻴﻼت  ﻣﺠﻠـﻪ . ﻣﺮﺳـﻮم  رشﭘﺮو روش آن ﺑﺎ
  . 58ﺗﺎ  37 ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره
و ﻣﺤﻤـﺪي،  .اﺳـﻜﻨﺪري، غ  ؛.ﻳﺎوري، و ؛.ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ،ف
 subraB)اﺛﺮ وزن و ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ  .9831 ،.غ
. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ  روي ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ (supyrg
 ،ﺑﺴـﺘﺎن ﺗﺎ ،2 ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ،
  .8ﺗﺎ 1ﺻﻔﺤﺎت ، 9831
 ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﺴـﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻦ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در  ،.ﻳﻮ ﭘﺮوﻳﺰ ﻧﺘﺴﻒ،
ﺳـﺎزﻣﺎن  .9531، .ف ،ﭘـﺎكﻓﺮﻳـﺪ  :ﺗﺮﺟﻤـﻪ .آﻧﻬـﺎ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از
   .ﺻﻔﺤﻪ 7 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 .ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ  .5631 ،.ﻓﺮﻳﺪ ﭘـﺎك، ف 
 .ﺻﻔﺤﻪ 073.اﻧﺘﺸﺎرات رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﻛﺸﺎورزي
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده  .3731،.ﻗﺎﻧﻌﻲ ﺗﻬﺮاﻧﻲ، م و .ﺰل، حﻗ ﻗﻠﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  GCMP و GCH و HRnG از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي
و ﻛﭙﻮر  ()oiprac sunirpyC ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 08 .alledi nodognyrahponetC() ﻋﻠﻔﺨﻮار
ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  .3731،.ج ،ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ
 ،ﺳـﺎل ﺳـﻮم  ،2ﺷـﻤﺎره  ﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷـﻴﻼت، ﻣﺠﻠ. رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه
 .55ﺗﺎ  15ﺻﻔﺤﺎت 
ﭘـﺮورش  .7731 ،.م اﺳـﻜﺎش،  و. و ، ﺣﻖ ﭘﻨﺎه ؛.ﻣﻘﺼﻮدي، ب
اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش  ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن .ام ﻣﺎﻫﻲﻮﺗ
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  ﻒﺠﻧ ن ،رﻮﭘ.؛ م ،رﺎﺘﺨﻤﻟا.؛ غ ،يرﺪﻨﻜﺳا .ﻚﻴﻧ و م ،ﻲﭘ. ،1375. 
ﻳﺎﺳﺎﻨﺷ هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ زا ﻲﺧﺮﺑ ﻲ
نﺎﺘﺳزﻮﺧ .تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ. 96 ﻪﺤﻔﺻ.  
يﻮﻀﺗﺮﻣ ع ،هداز.؛ ف ،ﺶﻜﻫﺎﻛ كﺎﺴﺑ .ج ،يﺪﺿﺎﻌﻣ و.، 
1375.  ﻲﻫﺎﻣ شروﺮﭘﺮﭽﻟﺎﻛ ﻲﻠﭘ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد ﻲﻨﺑ . ﻪﺴﺳﺆﻣ
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ شزﻮﻣآ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ. 32 ﻪﺤﻔﺻ.  
يﻮﻀﺗﺮﻣ ع ،هداز.؛ ف ،ﺶﻜﻫﺎﻛ كﺎﺴﺑ .ج ،يﺪﺿﺎﻌﻣ و.، 
1384 .ﺮﺑ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرنﺎﻄﮔ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗ )Barbus 
xanthopterus(. ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ شزﻮﻣآ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ. 
31 ﻪﺤﻔﺻ. 
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Abstract 
This study was carried out to identify proper broodstock of Barbus sharpeyi and Barbus 
grypus using working fecundity indices. For Barbus sharpeyi three female groups were 
chosen based on previous experiences that included treatment 1: 650±300g, 1±0.5 years, 
(T.L) 40.68±2.7cm, treatment 2: 1350±350g, 2.5±0.5 years, (T.L) 47.92±4.63cm and 
treatment 3: 2200±400g, 4±0.4 years, and (T.L) 59.62±3.56cm.   The same male broodstock 
(700±80g) and 2 year old fish were used for all treatments. For Barbus grypus three female 
groups were chosen using previous experiences that included treatment 1: 2212.5±780g, 
2.5±0.5 years, (T.L) 62.68±6.7cm, treatment 2: 4518±780g, 4±1 years (T.L) 79.12±4.36cm 
and treatment 3: 7712.5±171g, 7.7±1.3 years and (T.L) 92.62±3.13cm. The same male 
broodstock  (1400±100g) and 2 year old fish were used for all treatments. Female broodstock 
of the two species were injected 3mg/kg of PG hormone two times at an interval of 10 hours 
and males were injected 2mg/kg. The maximum working fecundity was seen in treatment 2 
for Barbus sharpeyi (33000±1450) and Barbus grypus and (13000.37±4651.57). Functional 
fecundity were calculated for Barbus sharpeyi in all treatments which was significantly 
different between treatment 2 and other treatments for the two species. After this stage, the 
working fecundity was decreased in treatments. We conclude that treatment 2 is the best for 
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